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BIBLIOGRAFIE VAN DOKTER HENRI NOPPE, THALASSOTHERAPEUT (1810-1874)  
- Der selbst Arzt in Seebadern. Bruxelles, Grégoir 1846. 
- Le médecin de soi-même aux bains de mer. Bruxelles, Grégoir 1846. 
- De l'utilité des bains de mer contre les maladies et les infir-
mités des organes de la vie sexuelle chez la femme et les 
filles pubères. Bruxelles, 1852. 
- Le Manuel Guide des baigneurs á Ostende. Bruxelles, 1852. 
- Der Seebadearzt oder vollstándiges Handbuch flir Badegáste. 
Bruxelles, Grégoire 1852 - Ostende, Kiessling 1852. 
- Recueil d'observations médicales faites á Ostende pendant 
la saison des bains de mer. Bruxelles. 
- Supériorité des bains de mer contre les dérangements de santé 
de la femme et des filles pubères. Ostende, Daveluy 1856. 
- Unerlássliches Handbuch fUr Badegáste zii Ostende. Ostende, 
Daveluy 1863. 
- Supériorité des bains de mer contre les dérangements de la 
santé de la femme. Ostende, Daveluy 1860. 
- La femme aux bains d'Ostende. Ostende, 1863. 
- Guide Baléologique des étrangers aux bains d'Ostende offrant 
tous les renseignements hygiéniques et médicaux qu'il importe 
de connaltre pendant leur séjour sur le littoral, ainsi que 
les instructions pratiques exposées avec clarté et précision 
pour réaliser au bord de la mer les meilleurs résultats possi-
bles au profit de leur santé. Ostende, 1865 - 6e édition. 
BRON : Stadsarchief, Oostende, los blad. 
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JEAN-JACQUES SOENEN 
Naar aanleiding van zijn indivuduele tentoonstelling in het 
Kon. Atheneum te Oostende (mei 1987) werd door de Vereniging 
van Oud-Leerlingen en Vrienden van het Kon. Atheneum Oostende 
een fotocatalogus uitgegeven gewijd aan het werk van de Oostendse 
pers- en kunstfotograaf Jean-Jacques SOENEN (°Westende, 1951). 
Het werd een album met 45 reproducties in z/w naar het beste 
uit het rijke fotooeuvre van J.J.S. 
We vermelden hier vooral de Oostendse items, alle op een originele 
wijze gebracht : Strand en dijk, Oud -Kerkhof, Rdckfestival, Oosten-
se kunstenaars 	  
Eindelijk heeft Oostende een waardige opvolger voor ANTONY. Zijn 
naam is Jean-Jacques SOENEN. 
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